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اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ
ﺎﺧﻟﯾو ز 
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻛﻧداري
moc.oohay@57ahealuz
ﺗﺟرﯾداﻟ
ﻧظرﯾﺔ وﺿﻊ دارﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻫذا اﻟﺑﺣث ﻣﻬم .ﻫذا اﻟﺑﺣث ﯾﻬدف ﻟدراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ
وطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ أﺻول اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻧظرﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ. اﻟطرﯾﻘﺔ إﻟﻰو اﻟﻠﻔظ واﻟﻣﻌﻧﻰو ،اﻟﻠﻐﺔ
ف اﻟﻌﻠﻣﺎء إﻟﻰ ﻗوﻟﯾن ﻣﺷﻬورﯾن ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ. ذﻫب اﻟﺟﻣﻬور، ﻣﻧﻬم اﺑن َﻓْوَرك اﺧﺗﻼأنوﺟدت
وذﻫب أﺑو ﻫﺎﺷم وﻣن ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ أن واﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﻫو ،واﻷﺷﻌري وأﺗﺑﺎﻋﻪ واﺑن ﻓﺎرس ﺑﺗوﻗﯾﻔﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ
ف اﻟﻌﻠﻣﺎءاﺧﺗﻼﻛذﻟك و اﻟﺑﺷر. وذﻫب اﻵﺧرون أن اﻟﻠﻐﺔ وﻗﻊ ﺑﺗﻌﻠﯾم اﷲ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ، واﻟﺑﺎﻗﻲ اﺻطﻼح.
، ﻓذﻫب اﺑو إﺳﺣﺎق اﻟﺷﯾرازي إﻟﻰ أن اﻷﻟﻔﺎظ ﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻠﻣﺎﻫﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ. وذﻫب ﻋن اﻟﻠﻔظ واﻟﻣﻌﻧﻰ
وذﻫب اﻷﺳﻧوي إﻟﻰ أن ﺎظ ﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﺈزاء اﻟﺻورة اﻟذﻫﻧﯾﺔ.أن اﻷﻟﻔاﻟرازي وأﺗﺑﺎﻋﻪ إﻟﻰم ﻓﺧر اﻟدﯾن اﻹﻣﺎ
ﻓﺈن ﺣﺻول اﻟﻧظر ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ ذﻫﻧﯾﺎ أو ﺧﺎرﺟﯾﺎ.اﻟﻠﻔظ ﻣوﺿوع ﺑﺈزاء اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﺣﯾث ﻫو، ﻣﻊ ﻗطﻊ 
واﻟﻠﻔظ إﻧﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﻏﯾر ﺗﻘﯾﯾد ﻣن اﻷوﺻﺎف اﻟزاﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ.اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج واﻟذﻫن
اﻟطرﯾق ف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋنواﺧﺗﻼﺛم إن اﻟﻣوﺿوع ﻗد ﻻ ﯾوﺟد إﻻ ﻓﻲ اﻟذﻫن ﻓﻘط ﻛﺎﻟﻌﻠم وﻧﺣوﻩ.ف زاﺋد.ﺻﺑو 
اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺣض واﺑن اﻟﺣﺎﺟب ﯾﺗرﻛز ﻋﻠﻲ،ﺎﻹﻣﺎم ﻓﺧر اﻟدﯾن اﻟرازي ﻣؤﻛد ﻋﻠﻲ ﻧﻘل اﻟﻠﻔظﻓاﻟﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ. 
.ﻏﯾرﻫﻣﺎوﻋﻧد رأي اﺑن ﻓﺎرس اﻋﺗﯾﺎدا ﻛﺎﻟﺻﺑﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺳﻣﻊ اﺑوﯾﻪ او ،او اﻟﺗواﺗر
واﻟﻣﻌﻧﻰاﻟﻠﻔظ،اﻟطرﯾق اﻟﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ،وﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ،اﺻول اﻟﻠﻐﺔ،ﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟاﻟﻠﻐﺔ:اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﻟﻣﺎ اﺧﺗﺎر اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﯾﻛون ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻷرض، زّوَدﻩ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ، 
اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ِﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ. إن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣظﻬر اﻟﺑداﺋﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ أّن 
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ. وﻣﻊ ذﻟك ﻣﻬﻣﺎ ﻧّص اﻟﻘرآن ﻋﻠﻰ أّوﻟﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧد اﻹﻧﺳﺎن، وﻟﻛن ﺑﺎﺗْت اﻟﻠﻐﺔ واﺣدة ﻣن 
أﺷد اﻟظواﻫر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﺷﻌﺑﺎ وﺗﻌﻘﯾدا واﺗﺟﺎﻫﺎ، ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣت ﻣن اﻷﻣور اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ. وﻫذﻩ 
اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻗدﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻟﻠﻛﺷف ﻋن أﺳرار اﻟﻠﻐﺔ. واﻟﻛﻼم ﻋن اﻟﻠﻐﺔ ﻻ اﻟظواﻫر دﻓﻌت 
ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻧد اﻟﻠﻐوﯾﯾن ﻓﺣﺳب، وﻟﻛن أﺻﺑﺣت ﻣﯾداﻧﺎ ﻓﺻﯾﺣﺎ ﺗﻛﻠم ﻋﻧﻬﺎ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 
اﻟﺗﺧﺻص، ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﻛﻼم وﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك.
دﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ أن ﻧﻛﺗﺷف ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻧﺷوء اﻟﻠﻐﺔ ِﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وأﺻﺑﺢ اﻷﻣر ﻏﻣوﺿﺎ ﻋﻧ
اﺧﺗﻠﻔت ﻣذاﻫﺑﻬم وﺗﻧوﻋت ت وأراء ﺣول ﻧﺷﺄة اﻟﻠﻐﺔ. ﻓﻘداﻟﺑداﺋﻲ وﻣﺗﻰ ﺑدأت. ﻛﺎن ﻟﻠﻌﻠﻣﺎء واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﺗﺟﺎﻫﺎ
اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺷﻐلو (. 9002ﺗﺎﺋﺞ ﯾﻘﯾﻧﯾﺔ )اﻟطﺎﺋﻲ، راؤﻫم، وﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻟوﺻول ِﻓﻲ ﺑﺣوﺛﻬم إﻟﻰ ﻧآ
اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲزوﻟﯾﺧﺎ: 
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اﻟﻠﻐوﯾﯾون ِﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺑﺣث ِﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر وﻧﺎﻗﺷوا طوﯾﻼ ﺣوﻟﻪ وﻗدﻣوا ﻧظرﯾﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ. ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾذﻫب 
، gnod gnid، وﺑﻌﺿﻬم ﯾﻘدﻣون ﻧظرﯾﺔ hoop-hoopإﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﺎت، وﺑﻌﺿﻬم ﯾذﻫب إﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ 
( serutseg labrev، واﻵﺧر ﯾذﻫب إﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ إﺷﺎرات ﺻوﺗﯾﺔ )oh-eh-oyوﺑﻌﺿﻬم ﯾﻘدم ﻧظرﯾﺔ 
وﻟﻛن ﻟم ﺗﻛن أﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا..
إن اﻟﻛﻼم ﻋن ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﯾس ﻣﻘﺻورا ﻋﻧد اﻟﻠﻐوﯾﯾن اﻟﻐرﺑﯾﯾن واﻷورﺑﯾﯾن ﻓﺣﺳب. ﻓﺈن ﻋﻠﻣﺎء 
ﺔ طوﯾﻠﺔ ﻧﺎﻗﺷاﻟﻌرب ﻗدﯾﻣﺎ ﻗد ﺷﻐﻠﻬم ﻛذﻟك ﻋن أﻣر اﻟﻠﻐﺔ.  ﻓﻘدﻣوا أراء ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻧﺎﻗﺷوا ﺣول اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑداﺋﯾﺔ ﻣ
ة. ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا، ﺣﺎوﻟت اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ أن ﺗرى ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر وﻗدﻣوا ﻧظرﯾﺎت ﻣﺗﻌدد
ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ.
ﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐﺔ
ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻠﻐﺔ 
إّن أﻫم ﻣﺎ ُﺑﺣث وُﯾْﺑﺣث وَﺳُﯾﺑﺣث ِﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻔﻬوم اﻟﻠﻐﺔ.  
ﺳﺗﻬﺎ ِﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟّزواﯾﺎ.ااﻟﻘدﯾم، ﺣﺎول اﻟﻌﻠﻣﺎء وﺻف اﻟﻠﻐﺔ وٕاﻋطﺎءﻫﺎ ﺗﻌﺎرﯾف ﻣﺗﻌددة، ودر ﻓﻣﻧذ
َﻟْﻐَوا، أي "ﻗﺎل  ﺑﺎطﻼ". واﻟﻠﻐﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻوت.  وﯾﻘﺎل أﯾﺿﺎ، َﻟِﻐَﻲ ﺑﻪ –َﯾْﻠُﻐْو –اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐﺔ ﻣن "َﻟﻐﺎ 
ﺷﯾﺊ، أي أﺑطﻠﺗﻪ. وﺟﻣﻌﻬﺎ ُﻟًﻐﻰ ﻣﺛل َﻟَﻐﺎ، أي َﻟِﻬَﺞ ﺑﻪ. َوَﻟِﻐَﻲ ﺑﺎﻟﺷراب أي أﻛﺛر ﻣﻧﻪ.  وأﻟﻐﯾت اﻟ–ﯾﻠﻐﻰ –
(.9، ص.2991ُﺑَرٌة وُﺑَرى، وﯾﺟﻣﻊ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻟﻐﺎت )ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق ﺣﺳن ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر، 
أﻣﺎ ﺗﺻرﯾﻔﻬﺎ، اﺧﺗﻠف ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟرأي اﻷول: ذﻫب إﻟﯾﻪ ﺟﻣﻬور اﻟﻌﻠﻣﺎء وﻫذا اﻟرأي ﻫو اﻟﻣﺷﻬور، ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ وزن "ُﻓْﻌَﻠﺔ "ﻣن (أ
ﻗﺎل اﺑن ﺟّﻧﻲ، ﺛم اﺳﺗﻘّﻠت اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواو ﻓﻧﻘﻠت اﻟﺳﺎﻛن ﻗﺑﻠﻬﺎ وﻫو اﻟﻐﯾن َﻟَﻐْوُت أي ﺗﻛﻠﻣت. 
ﻓﺑﻘﯾت اﻟواو ﺳﺎﻛﻧﺔ ﻓﺣذﻓت وﻋوض ﻋﻧﻬﺎ ﻫﺎء اﻟﺗﺄﻧﯾث. ووزﻧﻬﺎ ﺑﻌد اﻹﻋﻼل "ُﻓَﻌﺔ" ﺑﺣذف اﻟﻼم.  
(. ﻓﺎﻟﻼم )ﻟـ( ﻓﺎء اﻟﻔﻌل، واﻟﻐﯾن ﻋﯾﻧﻪ، وﻻم 7، ص.6891ﻓﺎﻟواو ﺑدل ﻣن ﻻم اﻟﻔﻌل )اﻟﺳﯾوطﻲ، 
ﺔ وﻫﻲ اﻟواو.  وذﻟك أن أﻛﺛر ﻣﺎ ﺣذﻓت ﻻﻣﻪ إﻧﻣﺎ ﻫو ﻣن اﻟواو، ﻧﺣو أٍب، أٍخ، و اﻟﻔﻌل ﻣﺣذوﻓ
(306، ص. 3991َﻏٍد، و َﻫٍن، وَﺣٍم، وﻏﯾرﻫﺎ ﻛﺛﯾر )اﺑن ﺟﻧﻲ، 
واﻟرأي اﻟﺛﺎﻧﻲ: وﻫو رأي اﻟﺗﻔﺗﺎزاﻧﻲ، ﺣﯾث اﺗﻔق ﻣﻊ  ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﻟرأي اﻷول، إﻻ أﻧﻪ (ب
أﺻﻠﻬﺎ ﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﻣن ُﻟَﻐٌو أو ُﻟَﻐٌﻲ، واﻟﻬﺎء ﻋوض. اﺧﺗﻠف ﻓﻲ أﺻﻠﻬﺎ. رأي اﻟﺗﻔﺗﺎزاﻧﻲ أن
وﻟﻛن ﻫذا اﻟرأي ﻋﺎرﺿﻪ اﻟﻧﺎﺻر اﻟﻠﻘﺎﻧﻲ، ﺣﯾث ﻗﺎل أن ﻫﻧﺎك ﺷك ﻋﺎرض ﻣن أﺻﻠﻬﺎ ﻟﻐﻲ، ﻟﺟواز 
، إذ ﻻ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻌوض واﻟﻣﻌوض.أن ﺗﻛون ﯾﺎؤﻩ أﺻﻠﯾﺔ أو ﻣﻧﻘﻠﺑﺔ ﻋن واو
))ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق ﺣﺳن ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر، ذﻫب اﺑن ﺟﻧﻲ وﻏﯾرﻩ إﻟﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ ﯾﺟﻣﻊ إﻟﻰ ﻟﻐﺎت وﻟﻐون ج( 
(. 9301(. وذﻫب اﻟﺟوﻫري إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﯾﺟﻣﻊ إﻟﻰ ﻟﻐﺎت وُﻟًﻐﻰ )اﻟﺟوﻫري، ص.01، ص.2991
وﻟﻛن اﻟﻣﺗداول ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫﻲ ﻟﻐﺎت.
7109-9452 :)e( NSSI ;0822-0642 :)p( NSSI 7102 lirpA ,1 .oN 3 .loV ,IWAKGNAL
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ﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻻﺻطﻼحا
ﻟﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ وﺗﺣدﯾدﻫﺎ. وﻟﯾس ﻫﻧﺎ ﻛﺎﺗﻔﺎق ﺷﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم 
.ﺳﺑب ﻛﺛرة اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت وﺗﻌددﻫﺎ إﻟﻰ ارﺗﺑﺎط اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻠومﻣﺣدد اﻟﻠﻐﺔ. وﯾرﺟﻊ
ﻗﺎل اﺑن ﺣﺎﺟب ﻓﻲ ﻣﺧﺗﺻرﻩ، ﺣد اﻟﻠﻐﺔ ﻫو ﻛل ﻟﻔظ وﺿﻊ ﻟﻣﻌﻧﻰ. وﻗﺎل اﻷﺳﻧوي ﻓﻲ ﺷرح ﻣﻧﻬﺎج 
، 2991اﻷﺻول ﺑﺄن اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ )ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق ﺣﺳن ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر، 
ن ﻧﺎﺣﯾﺔ أن اﻟﻠﻔظ ﻣوﺿوع ﺑﺈزاء ذﻟك اﻟﻣﻌﻧﻰ.  وﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ ﺣﯾﻧﺋذ أن (. ﻓﻬذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻧظر اﻟﻠﻐﺔ ﻣ9ص.
ﯾﻛون ﻣﺑﺣث ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺷﺧﺻﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ وﺿﻌت 
ﺑﺈزاء اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻼﻧﻲ وﻻ ﯾﻛون ﻗﺿﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ.
ﻛﻠم ﻋن ﻣﻘﺻودﻩ، وﺗﻠك واﺑن ﺧﻠدون ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎع ذﻫب إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة اﻟﻣﺗ
اﻟﻌﺑﺎرة ﻓﻌل ﻟﺳﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﻟﻘﺻد ﺑﺈﻓﺎدة اﻟﻛﻼم، ﻓﻼ ﺑد أن ﺗﺻﯾر ﻣﻛﻠﺔ ﻣﺗﻘررة ﻓﻲ اﻟﻌﺿو اﻟﻔﺎﻋل ﻟﻬﺎ، 
(.783، ص.4002وﻫواﻟﻠﺳﺎن، وﻫﻲ ﻓﻲ ﻛل أﻣﺔ ﺑﺣﺳب اﺻطﻼﺣﺎﺗﻬﺎ )اﺑن ﺧﻠدون، 
وﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌرﯾف اﺑن ﺧﻠدون اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﻐﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ:
ﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻹﻧﺳﺎن ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت، وﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ّأﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟوﺳﯾأوّﻻ: 
ﺗﻌﺑﯾر ﻟﺳﺎﻣﻊ. وﻟم ﯾﻘﺗﺻر رأي اﺑن ﺧﻠدون ﻋن اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ّأﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟوااﻟﺗواﺻل اﻷوﻟﻰ ﺑﯾن اﻟﻣﺗّﻛﻠم
ﻣن ﻣﻘدﻣﺗﻪ، وإّﻧﻣﺎ ﯾﺗﻛرر ﻣﺛل ﻫذا اﻟرأي ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوطن ﻣﻧﻬﺎ. ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﻫم و م وطﻧﻬاﻹﻧﺳﺎن ﯾﻔ
ج أﻓرادﻩ إﻟﻰ ﻧظر اﺑن ﺧﻠدون ظﺎﻫرة ﻓﻛرﯾﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺣﺗﺎوﺟﻬﺔ 
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم
ﺛﺎﻧًﯾﺎ: اﺗﻔﺎق ﻛّﻸﻣﺔ ﻋﻠﻰ رﻣوز اﺻطﻼﺣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻔﺎﻫم ﻓـ "اﻟﻠﺳﺎن ﻓﻲ ﻛّل أﻣﺔ 
ﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، وﻣراد ﻫذا ﺑﺣﺳب اﺻطﻼﺣﺎﺗﻪ"، وﺑذﻟك ﯾﻌﻠل اﺑن ﺧﻠدون ﺳﺑب ﺗﻣﺎﯾز اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺑﺷر 
اﻟﺗﻣﺎﯾز إﻟﻰ اﺧﺗﻼف ﻫذﻩ اﻟرﻣوز اﻻﺻطﻼﺣﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﻌﺎٍن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟدى ﻛّل ﻗوم.
ط اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣن ﺣﯾث ّإﻧﻬﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﺑن ﺧﻠدون ﻗد ﻧظر إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ّأﻧﻬﺎ ﻧﺷﺎ
اﻟذﯾن أرﺳوا ﻗواﻋد ﺿرورﯾﺔ ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﺟﻣﯾًﻌﺎ، وﺑذﻟك ﯾﻛون اﺑن ﺧﻠدون ﻣن أواﺋل 
وﯾﻘوم اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻧﺷﺄ ﻟذﻟك ﺣدﯾﺛًﺎ ﻓرع ﻣﻧﻪ ﯾﺳﻣﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﻐوي
ﻫذا اﻟﻌﻠم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻬﺎ، وﯾﺗّﻣﺛل ﻫذا اﻟﺑﻌد ﻓﻲ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗّؤﺛر ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻧﺎ ﻟﻠﻐﺔ.
ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف :ﻗﺎل اﺑن ﺟﻧﻲﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧد اﺑن ﺟﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد.وﯾﻌد
(.  وﻫذا ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق 33، ص.1اﻟﻠﻐﺔ: "ﺣد اﻟﻠﻐﺔ أﺻوات ﯾﻌﺑر ﺑﻬﺎ ﻛل ﻗوم ﻋن أﻏراﺿﻬم )اﺑن ﺟّﻧﻲ، ج.
ذﻛر وظﯾﻔﺗﻬﺎ أﻛد اﺑن ﺟﻧﻲ أوًﻻ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻوﺗﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻣﺎ.ﺔوﯾﯾذﻛر ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﻠﻐ
ﻓﻬﻲ ﺑﻬذا .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر وﻧﻘل اﻟﻔﻛر، وذﻛر أﯾﺿﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻠﻛل ﻗوم ﻟﻐﺗﻬم
اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲزوﻟﯾﺧﺎ: 
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اﻟﻣﻌﻧﻰ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﺻوﺗﯾﺔ ﺳﻣﻌﯾﺔ. ﻓﺎﺑن ﺟﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺻوات، أﺧرج ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺗﻬﺎ 
ﻣن ﻛﺗﺎﺑﺔ وﺧط وٕاﺷﺎرة، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟرﻣوز اﻟﺗﻰ ﺗﺧﺎﻟف اﻷﺻوات.
ﻟﺑﺎﺣﺛون اﻟﻣﺣدﺛون ﺑﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻐﺔ، وﺗؤﻛد ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ وﯾﻘول ا
.اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ واﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ، وﺗﻧوع اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻵﺧر
ﻧظرﯾﺔ واﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﯾﻲ
أن أﺻل اﻟﻠﻐﺔ وﺛﯾق اﻟﺻﻠﺔ ﻻ ﻧﻌﻠم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧﺷﺄة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻐﺔ. وﻟﻛن اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻧدﻧﺎ 
ﺑﺄﺻل اﻹﻧﺳﺎن ذاﺗﻪ وﺑﺗطور ﺟﺳﻣﻪ وﻋﻘﻠﻪ.  وﻧﻌﺗﻘد أن أﺻل اﻟﻠﻐﺔ ﻣن أﻗدم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺟﺎﺑﻬت 
ﻋﻘل اﻹﻧﺳﺎن.  وﻟﯾﺳت ﻗﺿﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﻣوﺿوع ﻧﺎﻗش ﻋﻧﻪ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ،وﻟﻛن اﻟﻧﻘﺎش ﺣول ﻫذﻩ 
ﻛﻼم ﻋن اﻷﺻول اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧد اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻣﺗداوﻟﺔ ﻋﻧد اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ. ﻓﺎﻟ
ﯾدور ﺣول اﻟﻠﻐﺔ، ﻫل ﻫﻲ ﺗوﻗﯾف ووﺣﻲ أو اﺻطﻼح وﺗواطؤ.
ﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ أﻗوال:ا
اﻋﺗﻘد أﻛﺛر اﻟﻌﻠﻣﺎء أن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗوﻗﯾﻔﯾﺔ ﻣن ﻋﻧد اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ، وٕاﻟﯾﻪ ذﻫب :اﻟﻘول اﻷول
(. وأﯾد اﻟﻘﺎﺋﻠون ﺑﻬذا 11، ص.2991)ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق ﺣﺳن ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر، اﻷﺷﻌري وأﺗﺑﺎﻋﻪ وﺑن ﻓورك 
َوَﻋﻠﱠَم َءاَدَم ٱَﻷﺳَﻣٓﺎَء ُﻛﻠﱠَﻬﺎ ﺛُمﱠ ( ﺑدﻟﯾل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: "31، ص. 7991اﻟرأي، ﻣﻧﻬم اﺑن ﻓﺎرس )اﺑن زﻛرﯾﺎ، 
وﻟﻛن ﻫذا اﻟدﻟﯾل (.13: 2/ﺻَٰ ِدِﻗﯾَن" )اﻟﺑﻘرةوِﻧﻲ ِﺑَﺄﺳَﻣٓﺎِء ﻫَٰٓؤَُﻻِٓء ِإن ُﻛﻧُﺗم َﻋَرَﺿُﻬم َﻋَﻠﻰ ٱﻟَﻣﻠَِٰٓﺋَﻛِﺔ َﻓَﻘﺎَل َأﻧﺑ ِ
اﻟﻘرآﻧﻲ ﻻ ﯾﻧﺗﻬﻲ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺣد، وﻟﻛن ﺗﻔرع اﻟﻛﻼم ﻋﻧﻪ إﻟﻰ ﻧﻘﺎش طوﯾل، ﻧﻌرﺿﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﷲ آدم اﻷﺳﻣﺎء، أ ﻫو ﺗﺣﻔﯾظ أم ﺗﻠﻘﯾن أم إﻟﻬﺎم.  واﺧﺗﻠﻔوا ﻛذﻟك أ ﻫو 
أدم ﻣن رﺑﻪ، وﯾﻘﺎل ُﻟِﻘَن ﻓُﺗْﻠَﻘن وأﻟِﻬم ﻓُﺗْﻠَﻬم )اﻟﻔﯾروز آﺑﺎدي، ﻣﺑﺎﺷرة أم ﺑواﺳطﺔ وﺣﻲ. ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس، ﺣﻔظ
(. وﻗﺎل اﻟﻘرطﺑﻲ، ﻋّﻠم ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋّرف، وﺗﻌﻠﯾﻣﻪ ﻫﻧﺎ إﻟﻬﺎم ﻋﻠﻣﻪ ﺿرورة، وﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون 9، ص. 2991
(.614، ص. 6002ﺑواﺳطﺔ ﻣﻠك وﻫو ﺟﺑرﯾل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم )اﻟﻘرطﺑﻲ، 
ﻋﻠﻣﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟوﺣﻲ أو ﺧﻠق اﻷﺻوات )اﻟﺳﺑﻛﻲ، وﻗﺎل اﺑُن َﻓْوَرك واﻟﺟﻣﻬور، اﻟﻠﻐﺎت ﺗوﻗﯾﻔﯾﺔ(1
(.62، ص. 3002
واﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﻰ ﻋﻠم اﷲ ﺑﻬﺎ آدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم.  ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس، ﻋﻠﻣﻪ اﻷﺳﻣﺎء ﻛﻠﻬﺎ، (2
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎرﻓﻬﺎ اﻟﻧﺎس، ﻣن داﺑﺔ وأرض وﺳﻬل وﺟﺑل وﺣﻣﺎر وأﺷﺑﺎﻩ ذﻟك ﻣن اﻷﻣم وﻏﯾرﻫﺎ 
(. وﻗﺎل ﻣﺟﺎﻫد: ﻋﻠﻣﻪ اﺳم ﻛّل ﺷﯾﺊ.  وﻋن 31ص. ،ﻘﻪ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﺻﺎﺣﺑﻲ ﻓﻲ ﻓ)اﺑن زﻛرﯾﺎ،
ﺳﻌﯾد ﺑن ﺟﺑﯾر، ﻋﻠﻣﻪ ﺣﺗﻰ اﻟﺑﻌﯾر واﻟﺑﻘرة واﻟﺷﺎة واﺳم اﻹﻧﺳﺎن واﺳم اﻟداﺑﺔ واﺳم ﻛل ﺷﯾﺊ. وﻋن 
ﻗﺗﺎدة: ﻋﻠم اﷲ آدم ﻣن أﺳﻣﺎء ﺧﻠﻘﻪ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻌﻠم اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ، ﻓﺳّﻣﻰ ﻛل ﺷﯾﺊ ﺑﺎﺳﻣﻪ وأﻟﺟﺄ ﻛل ﺷﯾﺊ 
ﺗﻌﺎﻟﻰ: "ﯾﺎ آدم أﻧﺑﺋﻬم ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﻬم"، ﻓﻘﺎل ﻫذﻩ ﻧﺎﻗﺔ، ﺟﻣل، ﺑﻘر، ﺑﺟﻧﺳﻪ. وﻋن ﻋطﺎء، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻗﺎل 
ﻧﻌﺟﺔ ﺷﺎة، ﻓرس، وﻫو ﻣن ﺧﻠق رّﺑﻲ. وﻛل ﺷﯾﺊ ﺳﻣﻲ آدم ﻓﻬو اﺳﻣﻪ إﻟﻰ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ.   وﺟﻌل 
7109-9452 :)e( NSSI ;0822-0642 :)p( NSSI 7102 lirpA ,1 .oN 3 .loV ,IWAKGNAL
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ﯾدﻋو ﻛل ﺷﯾﺊ ﺑﺎﺳﻣﻪ وﻫو ﯾﻣر ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ، ﻓﻌﻠﻣت اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ أﻧﻪ أﻛرم ﻋﻠﻰ اﷲ وأﻋﻠم ﻣﻧﻬم. وﻣﻧﻬم 
وﺑﻌﺿﻬم ﻗﺎل ﻋﻠﻣﻪ أﺳﻣﺎء ﻌﯾن ﻛﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﺑن زﯾد،ﻣن ﻗﺎل أﻧﻪ ﻋﻠم أﺳﻣﺎء ذرﯾﺗﻪ أﺟﻣ
اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻛﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟرﺑﯾﻊ ﺑن أﻧس، وﺑﻌﺿﻬم ﻗﺎل ﻋﻠﻣﻪ أﺳﻣﺎء اﻟﻧﺟوم ﻛﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ  ﺣﻣﯾد 
ﺳﻣﺎء اﻟﺣﺳﻧﻰ ﻓﻘط، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﻋﻧﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛﻧﺎء اﷲ اﻟﻔﺎﻧﻲ ﻓﺗﻰ اﻷاﻟﺷﺎﻣﻲ، واﻵﺧرون ﯾﻘوﻟون ﻋﻠم 
(.11، ص.2991)ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق ﺣﺳن ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر، 
واﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻠﻐﺎت وﻗﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗوﻗﯾف.  وﻗﺎل اﺑن ﻓﺎرس، ﻋّﻠم آدم أﺳﻣﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت (3
ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ واﻟﺳرﯾﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﺑراﻧﯾﺔ واﻟروﻣﯾﺔ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﺳﺎﺋر اﻟﻠﻐﺎت. ﻓﻛﺎن 
وا ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ وﻋِﻠَق آدم ﻋﻠﻰ ﻧﺑﯾﻧﺎ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ووﻟدﻩ ﯾﺗﻛﻠﻣون ﺑﻬﺎ، ﺛم إن وﻟدﻩ ﺗﻔرﻗ
ﻛلﱟ ﻣﻧﻬم ﺑﻠﻐﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻠﻐﺎت، ﺛم ﺿﻠت ﻋﻧﻬم ﻣﺎ ﺳواﻫﺎ ﻟﺑﻌد ﻋﻬدﻫم ﺑﻬﺎ )اﺑن ﻣﻧظور، ص. 
(.204
ﻧص اﻟﻘرآن ﺑﺄﻧﺎﷲ ﻋﻠم آدم اﻷﺳﻣﺎء ﻛﻠﻬﺎ. وﻟﻛن اﻟﻠﻐﺔ ﻓﯾﻬﺎ أﺳﻣﺎء وأﻓﻌﺎل وﺣروف.  وﻟﯾس ﯾﺟوز (4
ﻓﺄﺟﺎب اﺑن ﻓﺎرس ﺑﺄن أن ﯾﻛون اﻟﻣﻌﻠم ﻣن ذﻟك اﻷﺳﻣﺎء وﺣدﻫﺎ دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﻟﯾس ﺑﺄﺳﻣﺎء. 
اﻷﺳﻣﺎء أﻗوى اﻟﻘُﺑل اﻟﺛﻼﺛﺔ، وﻻ ﺑد ﻟﻛل ﻛﻼم ﻣﻔﯾد ﻣن اﻻﺳم. وﻗد ﺗﺳﺗﻐﻧﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن 
ﻛل واﺣد ﻣن اﻟﻔﻌل واﻟﺣرف. ﻓﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﺳﻣﺎء ﻣن اﻟﻘوة واﻷوﻟّﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس واﻟرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
، 8891ﯾﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ )اﻟزﺟﺎج، ﺧﻔﺎء ﺑﻪ، ﺟﺎز أن ﯾﻛﺗﻔﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻣﺎ ﻫو ﺗﺎٍل ﻟﻬﺎ وﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟ
(.111ص. 
ﻗﺎل اﺑن ﻓﺎرس، ﻟو ﻗﺎل ﻗﺎﺋل: ﻟو ﻛﺎن اﷲ ﻋﻠم اﻷﺳﻣﺎء ﻛﻠﻬﺎ، ﻟﻣﺎذا ﻗﺎل اﷲ "ﺛم ﻋرﺿﻬم" وﻟم ﯾﻘْل (5
"ﺛم ﻋرﺿﻬن أو ﻋرﺿﻬﺎ". ﻓﺄﺟﺎب اﺑن ﻓﺎرس أّن ذﻟك ﻷﻋﯾﺎن ﺑﻧﻲ آدم أو اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ، ﻷن ﻣوﺿوع 
ﺎ ﻻ ﯾﻌﻘل "ﻋرﺿﻬﺎ أو ﻋرﺿﻬن". إﻧﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب ﯾﻘﺎل ﻟﻣﺎ ﯾﻌﻘل "ﻋرﺿﻬم"، وِﻟﻣ َ
ذﻟك )واﷲ أﻋﻠم( ﻷّﻧﻪ َﺟَﻣَﻊ ﻣﺎ ﯾﻌﻘل وﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻘل، ﻓﻐّﻠب ﻣﺎ ﯾﻌﻘل، وﻫﻲ ﺳﻧﺔ ﻣن ﺳﻧن اﻟﻌرب، 
َوٱﻟﻠﱠُﻪ َﺧَﻠَق ُﻛلﱠ َدٓاﺑﱠﺔ ﻣﱢن ﻣﱠٓﺎء َﻓِﻣﻧُﻬم ﻣﱠن َﯾﻣِﺷﻲ َﻋَﻠٰﻰ َﺑطِﻧِﻪ أﻋﻧﻲ ﺑﺎب اﻟﺗﻐﻠﯾب. وذﻟك ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
ِإنﱠ ٱﻟﻠﱠَﻪ َﻋَﻠٰﻰ ُﻛلﱢ ◌ۚ َﯾﻣِﺷﻲ َﻋَﻠٰﻰ ِرﺟَﻠﯾِن َوِﻣﻧُﻬم ﻣﱠن َﯾﻣِﺷﻲ َﻋَﻠﻰٰٓ َأرَﺑﻊ َﯾﺧُﻠُق ٱﻟﻠﱠُﻪ َﻣﺎ َﯾَﺷٓﺎء َُوِﻣﻧُﻬم ﻣﱠن 
اﻟﺻﺎﺣﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺗﻐﻠﯾﺑﺎ ﻟﻣن ﯾﻣﺷﻰ ﻋﻠﻰ رﺟﻠﯾن وﻫم ﺑﻧو آدم )اﺑن زﻛرﯾﺎ،(54َﺷﻲء َﻗِدﯾر )اﻟﻧور: 
(.31ص. ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ
إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷوﺻﺎف أﻧﻪ ﺗوﻗﯾف ﺣﺗﻰ ﻻ أُﻛل اﻷﺳﻣﺎء ﻣﺛل: ﺣﺳﺎم، وﺳﯾف، وﻋﺿب،(6
ﯾﻛون ﺷﯾﺊ ﻣﻧﻪ ﻣﺻطﻠﺣﺎ ﻋﻠﯾﻪ؟. ﻗﺎل اﺑن ﻓﺎرس، ﻫذﻩ ﻣﺎ ذﻫﺑﻧﺎ إﻟﯾﻪ. واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻣﺎ 
ﻧذﻫب إﻟﯾﻪ إﺟﻣﺎع اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻘوم   ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻔﻘون ﻓﯾﻪ أو ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻋﻠﯾﻪ، ﺛم 
ﻟم ﯾﻛن أوﻟﺋك ﻓﻲ اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﻬم اﺣﺗﺟﺎﺟﻬم ﺑﺄﺷﻌﺎرﻫم. وﻟوﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ ﻣواﺿﻌﺔ واﺻطﻼﺣﺎ، 
(.41ص. ،اﻟﺻﺎﺣﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻌرﺑﯾﺔﺑﺄوﻟﻰ ﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﺟﺎج )اﺑن زﻛرﯾﺎ، 
اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲزوﻟﯾﺧﺎ: 
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إّن ﺗوﻗﯾﻔﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﯾﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﺟﻣﻠﺔ واﺣدة وِﻓﻲ زﻣن واﺣد.  ﺑل وّﻗف اﷲ آدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم (7
ﻣﺎ ﺷﺎء أن ﯾﻌﻠﻣﻪ إﯾﺎﻩ ﻣﻣﺎ اﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻋﻠﻣﻪ ِﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ، واﻧﺗﺷر ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ. ﺛم ﻋّﻠم ﺑﻌد 
ﻧﺎ ﻣﺣﻣد. ﺛم ﻗّر 
(.41ص. ،اﻟﺻﺎﺣﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻷﻣر ﻗرارﻩ ﻓﻼ ﻧﻌﻠم ﻟﻐﺔ ﻣن ﺑﻌدﻩ ﺣدﺛت )اﺑن زﻛرﯾﺎ، 
اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ: إن اﻟواﺿﻊ ﻫو اﻟﺑﺷر، ﻻ ﺗوﻗﯾف وﻻ وﺣﻲ. ﻗﺎل ﺑﻌﺿﻬم إن واﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﻫو اﻟﺑﺷر. 
ﻣﺎ أرﺳﻠﻧﺎ ﻣن رﺳول إﻻ وٕاﻟﯾﻪ ذﻫب أﺑو ﻫﺎﺷم وﻣن ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ. واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: "و 
ﺑﻠﺳﺎن ﻗوﻣﻪ"، أي ﺑﻠﻐﺗﻬم.  وﻫذا ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﻘدم اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺛﺔ اﻟرﺳل.  ﻓﻠو ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ ﺗوﻗﯾﻔﯾﺔ، ﻟم ﯾﺗﺻور 
(.31، ص.2991م اﻟدور)ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق ﺣﺳن ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر، و ذﻟك إﻻ ﺑﺈرﺳﺎل اﻟرﺳل، ﻓﻲ ﻟز 
اﺿﻊ واﺻطﻼح، ﻻ وﺣﯾﺎ ﻗﺎل اﺑن ﺟّﻧﻲ، إن أﻛﺛر أﻫل اﻟﻧظر ذﻫب إﻟﻰ أن أﺻل اﻟﻠﻐﺔ إﻧﻣﺎ ﻫو ﺗو 
اﻷﺳﻣﺎء ﻛﻠﻬﺎ"، ﻓﻬذا ﻻ ﯾﺗﻧﺎول ﻣوﺿﻊ ﺗﻌﺎﻟﻰ: "وﻋﻠم آدمﻪأﻣﺎ ﻗول أﻧﻬﺎ ﻣن ﻋﻧد اﷲ، ﺑﻘوﻟ.ﺎوﻻ ﺗوﻗﯾﻔ
واﺿﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ". وﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﻋﻧد اﷲ ﻻ ﻪ"أﻗدر آدم ﻋﻠﻰ أﻧاﻟﺧﻼف. وذﻟك أﻧﻪ ﯾﺟوز  أن ﯾﻛون ﺗﺄوﯾﻠﻪ:
ا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﺣﺗﻣﻼ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻧﻛر، ﺳﻘط اﻷﺳﺗدﻻل ﺑﻪ ﻣﺣﺎﻟﺔ. وﻟﻛن رد اﺑن ﺟّﻧﻲ ﻫذا اﻟرأي وﻗﺎل: إذ
(.21، ص. 1)اﻟﺳﯾوطﻲ، ج
اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻟث: أن اﺑﺗداء اﻟﻠﻐﺔ وﻗﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ، واﻟﺑﺎﻗﻲ ﺑﺎﻻﺻطﻼح )ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق 
(.31، ص.2991ﺣﺳن ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر، 
وﻗﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻰ ﻗدأن ﯾﻧﻘل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰاﻟﻘول اﻟراﺑﻊ: أن اﺑﺗداء اﻟﻠﻐﺔ وﻗﻊ ﺑﺎﻻﺻطﻼح، ﺛم ﯾﺟوز
اﻟﺗواﺿﻊ  ﺑﯾن ﻋﺑﺎدﻩ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺑﺄن ﯾﻘول: اﻟذي ﻛﻧﺗم ﺗﻌﺑرون ﻋﻧﻪ ﺑﻛذا، ﻋﺑروا ﻋﻧﻪ ﺑﻛذا، واﻟذي ﻛﻧﺗم ﺗﺳﻣوﻧﻪ 
ﻩ ﻣن ﻋﺑﺎدﻩ. وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻗﺎل أﺑو إﺳﺣق ز ﻛذا. وﺟواز ﻫذا ﻋﻧﻪ ﺑﺳﺣﺎﻧﻪ ﻛﺟواﻛذا، ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺳﻣوﻩ
(.31، ص.2991اﻷﺳﻔراﺋﻧﻲ )ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق ﺣﺳن ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر، 
ﺻﯾص اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫو اﻟﻧﺎس. ﻷن اﻟﻠﻔظ ﻟو دّل ﺧإن ﻛﺎن اﻟواﺿﻊ ﻫو اﷲ، ﻓﺗ:اﻟﺧﺎﻣساﻟﻘول
ﺑﺎﻟذات ﻟﻔﻬم ﻛل واﺣد ﻛل اﻟﻠﻐﺎت ﻟﻌدم اﺧﺗﻼف اﻟدﻻﻻت اﻟذاﺗﯾﺔ. وﻫذا ﻣذﻫب ﻋﺑﺎد ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺿﻣﯾري 
(.31، ص.2991)ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق ﺣﺳن ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر، 
اﻷﻗوال ﻣن ﻏﯾر ﺟﺎزم ﺑﺄﺣدﻫﺎ، وﺑﻪ ﻗﺎل اﻟﺟﻣﻬور ﻛﻣﺎ اﻟﻘول اﻟﺳﺎدس: إﻧﻪ ﯾﺟوزﻛل واﺣد ﻣن ﻫذﻩ 
ﺣﻛﺎﻩ اﻟرازي ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺻول وﺗﺑﻌﻪ ﺗﺎج اﻟدﯾن اﻷرﻣوي، وٕاﻟﯾﻪ ذﻫب اﻟﻣﺣﻘﻘون ﻣن أﻫل اﻷﺻول واﻟﻠﻐﺎت 
وﻋﻠم اﻷﻟﺳن. واﺣﺗﺟوا ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻰ اﺳﺗدل ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻠون ﻻ ﯾﻔﯾد ﺷﻲء ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘطﻊ. ﻓوﺟب ﻋﻧد ذﻟك 
اﻟﺗﻘول ﻋﻠﻰ اﷲ ﺑﻣﺎ ﻟم ﯾﻘل. وﻫذا اﻟﻘول أﯾدﻩ اﻟﺳﯾوطﻲ، ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾرى دﻟﯾل اﻣﻛﺎن اﻟوﻗف، ﻷن ﻣﺎ ﻋداﻩ ﻫو 
اﻟﺗوﻗف اﺣﺗﻣﺎل ﺧﻠق اﷲ اﻷﻟﻔﺎظ ووﺿﻊ ﺑﺈزاء اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، ودﻟﯾل  اﻣﻛﺎن اﻻﺻطﻼح أن ﯾﺗوﻟﻰ واﺣد أو َﺟْﻣﻊ 
ﺧﺎن وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻟﻣﻌﺎن ﺛم ﯾﻔﻬﻣوﻧﻬﺎ ﻟﻐﯾرﻫم ﺑﺈﺷﺎرة، ﻛﺣﺎل اﻟواﻟدات ﻣﻊ أطﻔﺎﻟﻬن )ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق ﺣﺳن
(.41، ص.2991ﺑﻬﺎدر، 
7109-9452 :)e( NSSI ;0822-0642 :)p( NSSI 7102 lirpA ,1 .oN 3 .loV ,IWAKGNAL
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اﻟﻠﻔظ واﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻧد اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء، ﻫل وﺿﻊ اﻟواﺿﻊ اﻟﻣﻔردات واﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻹﺳﻧﺎدﯾﺔ أو اﻟﻣﻔردات ﺧﺎﺻﺔ دون 
اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻹﺳﻧﺎدﯾﺔ. ذﻫب اﻟرازي واﺑن ﺣﺎﺟب واﺑن ﻣﺎﻟك وﻏﯾرﻫم أن اﻟواﺿﻊ إﻧﻣﺎ وﺿﻊ اﻟﻣﻔردات، وﻟﯾس 
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺟﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘل ﻋن اﻟﻌرب، ﻛﺎﻟﻣﻔردات.  ﺑل ﺗرك اﻟﺟﻣل إﻟﻰ اﻟﻣرﻛب ﺑﻣوﺿوع؛ وٕاﻻ ﻟﺗوﻗف 
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗﻛﻠم.  وﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣوﺿوﻋﺔ ﻟوﺟب ﻋﻠﻰ أﻫل اﻟﻠﻐﺔ أن ﯾﺗﺗﺑﻌوا اﻟﺟﻣل ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻠوا ﺑﺎﻟﻣﻔردات 
(.31، ص. 1)اﻟﺳﯾوطﻲ، ج
ﻟﻛل ﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﻛون –ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﻟرازي وأﺗﺑﺎﻋﻪ –ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻔردات ﻣوﺿوﻋﺔ، وﻟﻛن 
ﻟﻔظ.  ﻷن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﻘل ﻻ ﺗﺗﻧﺎﻫﻲ واﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣرﻛﺑﺔ ﻣن اﻟﺣروف، واﻟﺣروف 
(.41، ص. 1ﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺔ )اﻟﺳﯾوطﻲ، ج
أي اﻟﺻورة اﻟﺗﻰ ﺗﺻورﻫﺎ اﻟواﺿﻊ –واﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء، ﻫل اﻷﻟﻔﺎظ ﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﺈزاء اﻟﺻورة اﻟذﻫﻧﯾﺔ 
اﻟﻣﺎﻫﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ. ﻓذﻫب اﺑو إﺳﺣﺎق اﻟﺷﯾرازي إﻟﻰ أن اﻷﻟﻔﺎظ أو ﺑﺈزاء –ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ ﻋﻧد إرادة اﻟوﺿﻊ 
اﻟدﯾن اﻟرازي وأﺗﺑﺎﻋﻪ إﻟﻰ أن اﻷﻟﻔﺎظ ﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﺈزاء ﻓﺧرﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻠﻣﺎﻫﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ. وذﻫب اﻹﻣﺎم 
اﻟﺻورة اﻟذﻫﻧﯾﺔ. واﺳﺗدﻟوا ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄن اﻟﻠﻔظ ﯾﺗﻐﯾر ﺑﺣﺳب ﺗﻐﯾر اﻟﺻورة اﻟذﻫﻧﯾﺔ. ﻓﺈن ﻣن رأي ﺷﯾﺋﺎ ﻣن ﺑﻌﯾد 
طﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺟرا، ﻓﺈذا دﻧﺎ ﻣﻧﻪ وظﻧﻪ ﺷﺟرا أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻔظ اﻟﺷﺟر.  ﻓﺈذا دﻧﺎ وظﻧﻪ ﻓرﺳﺎ وظﻧﻪ ﺣﺟرا أ
أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم  اﻟﻔرس، ﻓﺈذا ﺗﺣﻘق أﻧﻪ إﻧﺳﺎن أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻔظ اﻹﻧﺳﺎن.  ﻓﺑﺎن ﺑﻬذا أن إطﻼق اﻟﻠﻔظ داﺋر 
اﻟذﻫﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟذﻫﻧﯾﺔ دون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ. ورد ﺻﺎﺣب اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋن ﻫذﻩ ﺑﺄﻧﻪ إﻧﻣﺎ دار ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ
(.24، ص. 1ﻻﻋﺗﻘﺎد أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻛذﻟك، ﻻ ﻟﻣﺟرد اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟذﻫن )اﻟﺳﯾوطﻲ، ج
وذﻫب اﻷﺳﻧوي إﻟﻰ أن اﻟﻠﻔظ ﻣوﺿوع ﺑﺈزاء اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﺣﯾث ﻫو، ﻣﻊ ﻗطﻊ اﻟﻧظر ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ ذﻫﻧﯾﺎ 
إﻧﻣﺎ وﺿﻊ أو ﺧﺎرﺟﯾﺎ.  ﻓﺈن ﺣﺻول اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج واﻟذﻫن ﻣن اﻷوﺻﺎف اﻟزاﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ.  واﻟﻠﻔظ 
ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﻏﯾر ﺗﻘﯾﯾد ﺑوﺻف زاﺋد.  ﺛم إن اﻟﻣوﺿوع ﻗد ﻻ ﯾوﺟد إﻻ ﻓﻲ اﻟذﻫن ﻓﻘط ﻛﺎﻟﻌﻠم وﻧﺣوﻩ 
(.24، ص. 1)اﻟﺳﯾوطﻲ، ج
ﻋﻧد اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ
راء اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋن اﻟطرﯾق اﻟﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:آﯾﺧﺗـﻠف 
او ،ﻠﻐﺔﻟﺔ اﻟﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ إﻣﺎ اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺣض ﻛﺄﻛﺛر اﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻓﺧر اﻟدﯾن اﻟرازي أن اﻟطرﯾﻘ(1
واﻟﻧﻘل اﻟﯾﻧﺎأن ،اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﻌﻘل ﻣن اﻟﻧﻘل ﻛﻣﺎ اذا ﻧﻘل اﻟﯾﻧﺎ أن اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﯾدﺧﻠﻪ اﻹﺳﺗﺛﻧﺎء
ﺎﻣأﺗﻧﺎوﻟﻪ اﻟﻠﻔظ. ﻓﺣﯾﻧﺋذ ﯾﺳﺗدل ﺑﻬذﯾن اﻟﻧﻘﻠﯾن ﻋﻠﻲ أن ﺻﯾﻎ اﻟﺟﻣﻊ ﻟﻠﻌﻣوم. و ﯾاﻹﺳﺗﺛﻧﺎء إﺧراج ﻣﺎ 
(.22، ص.2991)ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق ﺣﺳن ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر، اﻟﻌﻘل اﻟﺻرف ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟك. 
وﻫو اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺣض: اﻣﺎ ،ﻗﺎل اﺑن اﻟﺣﺎﺟب ﻓﻲ ﻣﺧﺗﺻرﻩ وﻻ اﻵﻣدي ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم ﺳوي اﻟطرﯾق اﻷول(2
آﺣﺎدا ﻛﺎﻟﻘرء وﻧﺣوﻩ ﻣن وٕاﻣﺎ،ﯾﻘﺑل اﻟﺗﺷﻛﯾك ﻛﺎﻟﺳﻣﺎء واﻷرض واﻟﺣر واﻟﺑرد وﻧﺣوﻫﺎوﻫو ﻣﺎﻻ،ﺗواﺗرا
اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲزوﻟﯾﺧﺎ: 
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ن ﻣن اﻷول اي اﻟﻣﺗواﺗر. آﻟﻔﺎظ اﻟﻘر أﻣدي: واﻛﺛراﻟدﯾن واﻵﺎظ اﻟﻌرﺑﯾﺔ. ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻓﺧراﻷﻟﻔ
(75)اﻟﺳﯾوطﻲ، ﺻﻔﺣﺔ 
ﻓﻬو ﯾﺄﺧذ ،ﻗﺎل اﺑن ﻓﺎرس ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ: ﺗﺄﺧذ اﻟﻠﻐﺔ اﻋﺗﯾﺎدا ﻛﺎﻟﺻﺑﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺳﻣﻊ اﺑوﯾﻪ او ﻏﯾرﻫﻣﺎ(3
وﺗﺄﺧذ ﺳﻣﺎﻋﺎﻣن اﻟرواة اﻟﺛﻘﺎت ذوي ،وﺗﺄﺧذ ﻣن ﺗﻠﻘﻧﺎ ﻣن ﻣﻠﻘن،اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧﻬم ﻋﻠﻲ ﻣﻣر اﻷوﻗﺎت
(.85، ص. 1)اﻟﺳﯾوطﻲ، جوﯾﺗﻘﻲ اﻟﻣظﻧون.،اﻟﺻدق واﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻠﻐﺔ إﻻ ﺑﺧﻣس ﺷراﺋط: ﺗﻠزم ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط: ﻻاﻟزرﻛﺷﻲ ﻗﺎل (4
ﻟك ﻋن اﻟﻌرب ﺑﺳﻧد ﺻﺣﯾﺢ ﯾوﺟب اﻟﻌﻣل.ﺛﺑوت ذ:اﺣدﻫﺎ
ﻋداﻟﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﯾﺎت .واﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻋداﻟﺔ اﻟﻧﺎﻗﻠﯾن ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر 
ﻣﺛل ﻗﺣطﺎن وﻣﻌد ،ﻛﺎﻟﻌرب اﻟﻌﺎرﺑﺔ،ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺣﺟﺔ ﻓﻲ اﺻل اﻟﻠﻐﺔن ﯾﻛون اﻟﻧﻘل ﻋأواﻟﺛﺎﻟث: 
وﻋدﻧﺎن. ﻓﺄﻣﺎ إذا ﻧﻘﻠوا ﻋﻣن ﺑﻌدﻫم ﺑﻌد ﻓﺳﺎد ﻟﺳﺎﻧﻬم واﺧﺗﻠف اﻟﻣوﻟدﯾن ﻓﻼ .ﻗﺎل اﻟزرﻛﺷﻲ ووﺟﻪ 
وﻗﺎل إﺑن ﺟﻧﻲ:  ﯾﺳﺗﺷﻬد ﻬم وأﻧﻪ ﻻ ﯾﺧرج ﻋن ﻗواﻧﯾن اﻟﻌرب.ﻧاﻟﻧﻘﻠﺔ ﻛﻼ ﻣﺑﺗﻘرﯾرﺑﺄن اﻹﺳﺗﺷﻬﺎد
ﺑﺷﻌر اﻟﻣوﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺷﻬد ﺑﺷﻌر اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ. 
وأﻣﺎ ﺑﻐﯾرﻩ ﻓﻼ.واﻟراﺑﻊ: ان ﯾﻛون اﻟﻧﺎﻗل ﻗد ﺳﻣﻊ ﻣﻧﻬم ﺣﺳﺎ
(.85، ص. 1)اﻟﺳﯾوطﻲ، جإﻧﺗﻬﻲ.ﯾﺳﻣﻊ ﻣن ﻧﺎﻗل ﺣﺳﺎ.انواﻟﺧﺎﻣس:
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻘرﺋن ،ﻓﻘد أﺧطﺄ: ﻣن ﻗﺎل إن اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﻌرف اﻻ ﻧﻘﻼ صﻓﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋﻰﻗﺎل إﺑن اﻟﺟﻧ
ﻓﺈن اﻟرﺟل إذا ﺳﻣﻊ ﻗول اﻟﺷﺎﻋر: ﻗوم إذا اﻟﺷر اﺑدي ﻧﺎﺟذﯾﻪ ﻟﻬم   طﺎرو إﻟﯾﻪ زرﻓﺎت ووﺣداﻧﺎ. ﯾﻌﻠم ،أﯾﺿﺎ
(.95، ص. 1)اﻟﺳﯾوطﻲ، جأن اﻟزرﻓﺎت ﺑﻣﻌﻧﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت. 
ﻣﺎ ﻧطﻘت ﺑﻪ ﺑﻲ اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ: اﻋﻠم أن اﻟﻠﻐوي ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻧﻘلﺎوﻗﺎل ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟﺑﻐدادي ﻓﻲ ﺷرح اﻟﺧط
وﻣﺛﺎﻟﻬﻣﺎ اﻟﻣﺣدث ،وﯾﻘﯾس ﻋﻠﯾﻪ،ﯾﻧﻘﻠﻪ اﻟﻠﻐويوأﻣﺎ اﻟﻧﺣوي ﻓﺷﺄﻧﻪ  أن ﯾﺗﺻرف  ﻓﯾﻣﺎ،اﻟﻌرب وﻻ ﯾﺗﻌداﻩ
ﺛم إن اﻟﻔﻘﯾﻪ ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ وﯾﺗﺻرف ﻓﯾﻪ. ﻗﺎل إﺑن ﻋﻠﻲ: ﯾﺟوز ﻟﻧﺎ أن ،ﻓﺷﺄن اﻟﻣﺣدث ﻧﻘل اﻟﺣدﯾث ﺑرﻣﺔ،واﻟﻔﻘﯾﻪ
(.32، ص. 1)اﻟﺳﯾوطﻲ، جﻧﻘﯾس ﻣﻧﺛورﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺛورﻫم وﺷﻌرﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺷﻌرﻫم.
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب ء ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﻟﻛل واﺣد ﺟﻧب دون اآر 
او اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺣضواﺑن اﻟﺣﺎﺟب ﯾﺗرﻛز ﻋﻠﻲ،ﻧﻘل اﻟﻠﻔظاﻹﻣﺎم ﻓﺧر اﻟدﯾن اﻟرازي ﻣؤﻛد ﻋﻠﻲ .اﻷﺧرى
ﯾﺷرط ﺑﺧﻣس اﻟزرﻛﺷﻲو ،اﺑن ﻓﺎرس اﻋﺗﯾﺎدا ﻛﺎﻟﺻﺑﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺳﻣﻊ اﺑوﯾﻪ او ﻏﯾرﻫﻣﺎرأيوﻋﻧد،اﻟﺗواﺗر
ﺎ ﻓﻲ اﻟﻣذﻛورة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.ﺷراﺋط ﻛﻣ
ﻓق ﻋﻠﻲ رأي اﺑن ﻓﺎرس أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺄﺧذ اﻋﺗﯾﺎدا ﻛﺎﻟﺻﺑﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺳﻣﻊ اﺑوﯾﻪ او اﻣﺎ اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ ﺗوا
ﺳﺗﻣﺎع ﻟﻐﺔ اﻷم وﻏﯾرﻫﺎ، وﺗﺳﺟل اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ، ﺛم ﺗﻘﻠد ﻧطق وﻓﻘﺎ ﻟﻘدرة إﻟﻐﺔ اﻟطﻔل ﺗﺑدأ ﻹن ،ﻏﯾرﻫﻣﺎ
ذﻫب ﺑﻣرور اﻷوﻗﺎت ﺣﺗﻰ اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺗوﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻠﻐﺔ اﻷم . ﻪاﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﺻوﺗﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣو ﻟﻸﺟﻬزة 
ﺗﻛون ﻛﺎﻣﻠﺔ. اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧد اﻷﺟﻬزة أﯾﺿﺎ ﺗﻛون ﻛﺎﻣﻠﺔﻟﻠﺻوت اﻟطﻔل ﺗﺻل إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻛﻣﺎل، وﺳوف 
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اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗدﻣﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ اﻟﻧﻘﺎط اﻷﺗﯾﺔ:
ﻟﻐوا، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻗﺎل ﺑﺎطﻼ وﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻوت، واﻟﻠﻬﺟﺔ. وأﻣﺎ –ﯾﻠﻐو–إن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺷﺗق ﻣن ﻟﻐﺎ.1
ذﻫب اﻟﺟﻣﻬور إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ وزن "ُﻓْﻌﻠﺔ". ﺛم اﺳﺗﻘّﻠت اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺧﺗﻠف ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء. ﻓﺗﺻرﯾﻔﻬﺎ، 
ووزﻧﻬﺎاﻟواو ﻓﻧﻘﻠت اﻟﺳﺎﻛن ﻗﺑﻠﻬﺎ وﻫو اﻟﻐﯾن ﻓﺑﻘﯾت اﻟواو ﺳﺎﻛﻧﺔ ﻓﺣذﻓت وﻋوض ﻋﻧﻬﺎ ﻫﺎء اﻟﺗﺄﻧﯾث.
ﺑﻌد اﻹﻋﻼل "ُﻓَﻌﺔ" ﺑﺣذف اﻟﻼم.  ﻓﺎﻟواو ﺑدل ﻣن ﻻم اﻟﻔﻌل.  وذﻫب اﻟﺗﻔﺗﺎزاﻧﻲ أن أﺻﻠﻬﺎ ﯾﺣﺗﻣل أن 
ﯾﻛون ﻣن ُﻟَﻐٌو أو ُﻟَﻐٌﻲ، واﻟﻬﺎء ﻋوض.
اﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐﺔ. وﯾﻌد ﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧد اﺑن ﺟﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ، ﺣﯾث ﻗﺎل: .2
ﻗوم ﻋن أﻏراﺿﻬم. ﻓﺗﻌرﯾف اﺑن ﺟﻧﻲ ﯾﺄﻛد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ، "ﺣد اﻟﻠﻐﺔ أﺻوات ﯾﻌﺑر ﺑﻬﺎ ﻛل
ﻛﻣﺎ ذﻛر وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر وﻧﻘل اﻟﻔﻛر، وذﻛر أﯾﺿﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻠﻛل ﻗوم 
ﻓﻬﻲ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﺻوﺗﯾﺔ ﺳﻣﻌﯾﺔ. ﻓﺎﺑن ﺟﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺻوات، أﺧرج .ﻟﻐﺗﻬم
ﻛﺗﺎﺑﺔ وﺧط وٕاﺷﺎرة، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟرﻣوز اﻟﺗﻰ ﺗﺧﺎﻟف اﻷﺻوات.ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺗﻬﺎ ﻣن 
اﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء إﻟﻰ ﻗوﻟﯾن ﻣﺷﻬورﯾن ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ. ذﻫب اﻟﺟﻣﻬور، ﻣﻧﻬم اﺑن َﻓْوَرك .3
. ﻣﻬﻣﺎ َوَﻋﻠﱠَم َءاَدَم ٱَﻷﺳَﻣٓﺎَء ُﻛﻠﱠَﻬﺎواﻷﺷﻌري وأﺗﺑﺎﻋﻪ واﺑن ﻓﺎرس ﺑﺗوﻗﯾﻔﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ. واﺣﺗﺟوا ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
ﻫذﻩ اﻟﺣﺟﺔ، وﻟﻛن اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﷲ آدم اﻟﻠﻐﺔ. ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻘول ﻋﻠﻣﻪ اﷲ اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ
ﺑواﺳطﺔ اﻟوﺣﻲ واﻹﻟﻬﺎم. واﺧﺗﻠﻔوا ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗدر ﻣﺎ ﻋﻠﻣﻪ اﷲ ﻵدم.  وذﻫب أﺑو ﻫﺎﺷم وﻣن ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣن 
ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ أن واﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﻫو اﻟﺑﺷر. وذﻫب اﻵﺧرون أن اﻟﻠﻐﺔ وﻗﻊ ﺑﺗﻌﻠﯾم اﷲ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ، وا
اﺻطﻼح.
واﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء، ﻫل اﻷﻟﻔﺎظ ﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﺈزاء اﻟﺻورة اﻟذﻫﻧﯾﺔ أو ﺑﺈزاء اﻟﻣﺎﻫﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ. ﻓذﻫب اﺑو .4
اﻟدﯾن اﻟرازي ﻓﺧرإﺳﺣﺎق اﻟﺷﯾرازي إﻟﻰ أن اﻷﻟﻔﺎظ ﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻠﻣﺎﻫﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ. وذﻫب اﻹﻣﺎم 
إﻟﻰ أن اﻟﻠﻔظ ﻣوﺿوع وذﻫب اﻷﺳﻧوي. ﺎظ ﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﺈزاء اﻟﺻورة اﻟذﻫﻧﯾﺔوأﺗﺑﺎﻋﻪ إﻟﻰ  أن اﻷﻟﻔ
ﺑﺈزاء اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﺣﯾث ﻫو، ﻣﻊ ﻗطﻊ اﻟﻧظر ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ ذﻫﻧﯾﺎ أو ﺧﺎرﺟﯾﺎ.  ﻓﺈن ﺣﺻول اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ 
اﻟﺧﺎرج واﻟذﻫن ﻣن اﻷوﺻﺎف اﻟزاﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ.  واﻟﻠﻔظ إﻧﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﻏﯾر ﺗﻘﯾﯾد ﺑوﺻف 
زاﺋد.  ﺛم إن اﻟﻣوﺿوع ﻗد ﻻ ﯾوﺟد إﻻ ﻓﻲ اﻟذﻫن ﻓﻘط ﻛﺎﻟﻌﻠم وﻧﺣوﻩ.
واﺑن ،ﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋن اﻟطرﯾق اﻟﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ. اﻹﻣﺎم ﻓﺧر اﻟدﯾن اﻟرازي ﻣؤﻛد ﻋﻠﻲ ﻧﻘل اﻟﻠﻔظواﺧ.5
وﻋﻧد رأي اﺑن ﻓﺎرس اﻋﺗﯾﺎدا ﻛﺎﻟﺻﺑﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺳﻣﻊ ،اﻟﺣﺎﺟب ﯾﺗرﻛز ﻋﻠﻲ  اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺣض او اﻟﺗواﺗر
واﻟزرﻛﺷﻲ ﯾﺷرط ﺑﺧﻣس ﺷراﺋط ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣذﻛورة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،ﺑوﯾﻪ او ﻏﯾرﻫﻣﺎأ
اﻟﻣراﺟﻊ
اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲزوﻟﯾﺧﺎ: 
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، ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺣﻣد ﻋﯾل اﻟﻧﺟﺎر، اﻟﺟزء اﻷول. اﻟﻘﺎﻫرة: اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص.ﺟّﻧﻲ، أﺑﺎ اﻟﻔﺗﺢ ﻋﺛﻣﺎناﺑن 
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، د.س.
ﺗﺣﻘﯾق ﺣﺳن ﻫﻧدوي، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ. ﺳر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﻋراب،(.3991).-----------------
.اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ؛ دﻣﺷق: دار اﻟﻘﻠم
ﺣﻘﻘﻪ ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد اﻟدروﯾش، اﻟﺟزء ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن ﺧﻠدون، (.4002)اﺑن ﺧﻠدون، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد.
.. اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻲ؛ دﻣﺷق: دار ﯾﻌرباﻟﺛﺎﻧﻲ
،اﻟﺻﺎﺣﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﺳﺎﺋﻠﻬﺎ وﺳﻧن اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬم(.7991. )س ﺑن زﻛرﯾﺎ، أﺣﻣدر اﺑن ﻓﺎ
.ﻷوﻟﻰ؛ ﺑﯾروت: دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔﺗﺣﻘﺣﯾق أﺣﻣد ﺣﺳن ﺑﺳﺞ. اﻟطﺑﻌﺔ ا
.ﺑﯾروت: دار ﺻﺎدر.ﻟﺳﺎن اﻟﻌربﻲ اﻟﻣﺻري، ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم.  اﺑن ﻣﻧظور اﻷﻓرﯾﻘ
.اﻟﻘﺳطﻧطﯾﻧﯾﺔ: ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟواﺋباﻟﺑﻠﻐﺔ ِﻓﻲ أﺻول اﻟﻠﻐﺔ.(.6921. )ﺑﻬﺎدر، ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق ﺣﺳن ﺧﺎن
راﺟﻌﻪ واﻋﺗﻧﻰ ، اﻟﺻﺣﺎح: ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺣﺎح اﻟﻌرﺑﯾﺔ(.9002. )ﺟوﻫري، أﺑو ﻧﺻر إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑن ﺣّﻣﺎداﻟ
.اﻟﻘﺎﻫرة: دار اﻟﺣدﯾثوأﺻﺣﺎﺑﻪ. ﺑﻪ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺗﺎﻣر
ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل ﻋﺑدﻩ ﺷﻠﺑﻲ، ، ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وٕاﻋراﺑﻪ(.8891)اﻟزﺟﺎج، أﺑو إﺳﺣﺎق إﺑراﻫﯾم ﺑن اﻟﺳري.
.اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ؛ ﺑﯾروت: ﻋﻠم اﻟﻛﺗباﻟﺟزء اﻷول. 
ﻣﻧﻌم ، ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺑد اﻟﺟﻣﻊ اﻟﺟواﻣﻊ ﻓﻲ أﺻول اﻟﻔﻘﻪ(.3002)اﻟﺳﺑﻛﻲ، ﺗﺎج اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﺑن ﻋﻠﻲ.
.ﺛﺎﻧﯾﺔ؛ ﺑﯾروت: دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔﺧﻠﯾل إﺑراﻫﯾم. اﻟطﺑﻌﺔ اﻟ
ء اﻷول. ﺑﯾروت: ، اﻟﺟز اﻟﻣزﻫر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻠﻐﺔ وأﻧواﻋﻬﺎ(.6891. )اﻟﺳﯾوطﻲ،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺟﻼل اﻟدﯾن
.اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ
."، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس"ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ،ﻧﺷﺄة اﻟﻠﻐﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ(.9002)اﻟطﺎﺋﻲ، ﺣﺎﺗم ﻋﻠو.
ﻷوﻟﻰ؛ ﺑﯾروت: دار اﻟطﺑﻌﺔ اﺗﻧوﯾر اﻟﻣﻘﺑﺎس ﻣن ﺗﻔﺳﯾر اﺑن ﻋﺑﺎس.(.2991)اﻟﻔﯾروز آﺑﺎدي،أﺑوا طﺎﻫر.
.اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
اﻟﺟزء اﻷول، ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﺑد ، اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآناﻟﻘرطﺑﻲ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر. 
.6002ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺗرﻛﻲ و ﻣﺣﻣد رﺿوان ﻋرﻗﺳوﺳﻲ. اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ؛ ﺑﯾروت: 
